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Londres septiembre 24. 
Azúcar de remolacha, nominal á lOftJ 
Aztícar centrífaga, pol. 96, á l l i f i . 
Idem regular refino, de 8i3 á8i« . 
Consolidados, á 1071, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2ipor 100 
Cuatro por 100 español, á68 í , ex-interés. 
París septiembre 24. 
Renta 3 por 100, á 100 francos 40 cts., ex-
interés. 
t e l e g r a m a s per é l ^albl^ 
>EBmi€) TELESiyjPKÍXü; 
i^iarie la Mariaa&o 
T E L E G R A M A S D E SO'Z" 
NACIONALES. 
M i d r i d , 2;"> de septiembre. 
j j k COMISION ARAlsrOBLA.RIA.. 
Esta tardo se reunirá la C o m i s i ó n 
sombrada para la reforma de los A -
yanceiss de Cuba y Puexto E i c o . 
E L T E M P O R A L . 
por consecuencia de los tempora-
les quedó cortado el ferrocarril de 
Zaragoza á Barcelona, 
T a m b i é n se hallan interrumpidas 
la mayor parte de las l í n e a s te legrá-
íicas á causa de los temporales. 
EL N O M B R A M I E N T O D E L S E Ñ O R carg0 de Gobernador Regional de Ma-
IÍ mmik DE mm. 
¡ Nuestros telegramas de anoche han 
j venido á confirmar una noticia qne 
i afecta dolorosamente á cuantos enspíra-
1 mos por ver consolidada esa ^quietud 
j de los espír i tus" á que se refería el se-
' ñor Cánovas en sus recientes declara-
I cionee: la noticia del nombramiento he-
cho á favor del señor Porset para el 
PORSBT. 
Dioe í a Correspondencia que cuan-
do en los mamentos actuales el pa-
triotismo impone una tregua polít i-
ca á los partidos, resalta una lamen-
table e q u i v o c a c i ó n el nombramien-
to del s e ñ o r Porset para el Ctobierno 
Civil de Matanzas. 
F U N E R A L E S . 
E l viernes de la presente semana 
se ce lebrarán en esta Corte solem-
nes honras por las v í c t i m a s de la ca-
tástrofe del.SVrí,r//í',t íiarcalztefjui, las 
cuales presidirá el ministro de ma-
rina, s e ñ o r Beránger . 
EXTRAKJSEOS. 
Xvt&va TorJc, 25 de septiembre. 
I N G L A T E R R A Y C H I N A . 
E l Gobierno chino, s e g ú n comu-
tanzas. 
A reflexiones bien tristes €9 presta 
ese nombramiento, cuya gravedad su-
ba de punto si se tienen en cuenta las 
oircunstancias porque atraviesa la Isla 
y los antecedentes que le imprimen ca 
rácter . Desempeñaba el eargo de Go-
bernador Civi l de Matanzas el Sr. D i n 
Celso Golmajo, persona señaladamente 
significada en ruestia política, vocai 
qae fué de la Junta Directiva Constitu 
cional, y hombre público que ha milita-
tado siempre en las ñ ' as de diebo gru-
po. Parecía , por tanto, natural que 
nuestros impugnadores estuviesen aa-
ti*ftícho8 con la permanencia del señor 
Gol mayo en su destino, con tanto mayor 
motivo cuanto que, cosa no frecuente 
t ra tándose de constitacionales, dicho 
nican de Shanghai, se ha negado á faneiouario había dejado bien puesto el 
la pet ic ión formulada por e l de I n -
glaterra de que fuese destarrado el 
es virrey de l a provincia de Se-
Cbuen, al QUO se acu^a de ser el 
instigador de los atropellos cometi-
dcs cor tra la» misiones cristianas. 
C H I N A Y J A P O N . 
Ee ha publica do un decreto del E m -
perador de China por el que se 
nombra á L i - E u c g - C h a n g y á otros 
,altos funcionarios en c o m i s i ó n para 
que formu en u n tratado adicional 
con el J a p ó n 
E L D E . B A R D E L E B E N . 
;Ha fallecido en B e r l í n el doctor 
S e i n r i c h Bardeleben. 
I N C E N D I O C O L O S A L . 
A v i s a n de Quebec (Canadá) que 
e n l a paite bsja de aquella provincia 
han ocurrido incendios en los bos-
nombre de la colectividad que repre-
sentaba. Pero esta últ ima circunstan-
cia )o perdió. 
Era el señor Golmayo demasiado co-
rrecto para que pudiese agraciar al ban-
do reaccionario. Hombre de leyes, á la 
ley se ajastabj. Magistrado de presti-
gio que había sido, tenía el hábi to de 
inclinarse ante la justicia. Caballero 
de superior cultura, adolecí* para sus 
amigos del defacto de conducirse cor-
tés mente con sus adversarios. Si pu-
do favorecerá los suyos em aquello que 
no rebaj ase ni prostituyese su ministerio, 
haoíi lo con decoro, con discrecióa, con 
tacto, sin ofender con saña, sin perse-
guir á los elementos liberales, sin ati-
qrses en una gran e x t e n s i ó n , que han zar pasiones ni provocar odios, sin arro-
jar, en fio, la majestad de la Lsy á los 
piés de cualquier cacique soberb'o y en-
diosado. Esta conducta desentonaba 
por tanto, en medio del vocerío reaccio-
nario. Tadudablemente el Biñor Gol-
mayo no era el hombre de la situación. 
No procuraba el exterminio de los re-
formistas, no atrepellaba escandalosa-
mente la Ley; no sabía ponerse en man-
gas de camisa. Debía, por oonsiguien-
personalís ima y pequeña se retrata de 
cuerpo entero en tan desdichado nom -
bramiento. Subordinar las m á s altas 
consideraciones, el interés nacional, el 
bien de la Patria, el decoro de partido, 
á la conveniencia de un amigo que pide 
con mucha necesidad un elevado car-
go, y con ta l de conseguirlo revolver 
cielo y tierra; provocar todo género de 
conflictos; torcer el curso de la política 
nacional; contrariar tal vez los planes 
y propósi tos del General en Jefe que 
tremola en EUS manos la bandera de la 
Pat r ia y que defiende la integridad del 
tertitorio; y encogerse de hombros ante 
las graves contiogencias que pudiera 
producir tanta imprevisión y temeri-
dad tanta, pensando sin duda que para 
reparar indisculpables errores ahí es 
t á n los pechos esforzados de la juven-
tud española; comprometer lo más 
grande y lo más sagrado en obsequio 
de lo más pequeño y mezquino, ta l es 
la triste paiítíoa del señor Romero Ro 
bledo, y tales son los procedimientos 
que ahora ha puesto enjuego para im-
poner al señor Porset, concediéndole 
graciosamente el Gobierno de Matan-
zas. 
A pesar de que la distancia le impi-
de medir toda la magnitud de la im-
prudencia cometida, ya la prensa de la 
Corte por el conducto de sus órganos 
más importantes y prestígíoeos, ha con-
denado severamente esta cueva genia-
lidad del señor Romero Robledo, com-
prendiendo la situación desairada en 
que coloca al Gobierno, pues habien-
do venido éste ensalzando la conve-
niencia de establecer una tregua, no so-
lo entre los partidos políticos de la Ma-
dre Patria sino también entre los 
de Cuba y, sin embargo, ser el Go-
bierno, que debiera dar ejemplo de im-
parcialidad, el primero que burlándo-
se de la ponderada tregua, rompe hos-
tilidades contra los elementos liberales 
de la Isla, y vierte todo el peso del fa-
voritismo oficial en favor de un deter-
minado partido, todo ello por complacer 
al señor Romero Robledo, procederé 8 
son estos tan poco serios que nos cau-
san dolorosa sorpresa, cuando los ve-
mos prohijados por el señor Cánovas 
del Castillo. 
E l nombramiento del señor Porset 
constituye un éxito más que puede a-
ñadi r el señor Romero Robledo á la 
lista de sus no envidiables victorias 
sobre los intereses de la Patria. 
causado la des trucc ión de centena 
res de haciendas y de muchos edifi-
cioc que fueron pasto de las lia-
ma<!" E L " V I G I L A N C I A . " 
Precedente de la S a b a n a entró 
hoy en puerto el vapor americano 
ViffííUíncia. 
LA PAZ D E E U R O P A . 
Te legraf ían desde B e r l í n a l Neto 
Yorh Jíero d que la (iaecta d é l a Cruz 
dice, <3.ue la alianza franco-rusa po- ' 
D E MADRID 
En otro espacio de este número dis-
currimos acerca del nombramiento del 
señor Porset, unionista constitucional 
de la extrema derecha, para el cargo de 
gobernador civil de Matanzas, nom-
bramiento que el gran periódico ma-
drileño E l Imp i r c i a l califica de impo-
lítico é imprudente, y que asimismo ha 
sido censurado por diario tan importan-
te como La, Gorrespondenoia ¿le Es 
p a ñ i : 
T-tl vez sea ese acto del gobierno 
una nueva prueba de la normalidad 
con que aqal se desenvuelve la vida 
política ó administrativa. 
Contrasta con esa noticia, cuyos 
desastrosos f fictos en la opinión p ú 
blica pronto habrán de traducirse en os 
tensible y general desagrado, la de que 
el general Beiánger , Ministro de Ma-
rina, ha telegrafiado á nuestro muy 
querido amigo y correligionario el señor 
Conde de la Mortera, dándole las gra-
cias por la cesión qae hizo de una ca-
ñonera para nuestra marina de guerra. 
A l leer el telegrama que así nos lo ha 
comunicado, nos asaltó el recuerdo de 
las burlas át icas con que los señores 
unionistas constitucionales, hurtando á 
los satíiiaos de barrio sus donaires epi-
gramáticos, intentaron hacer befa del 
noble patriota que, sin haber sido su-
perado ni imitado por n ingún prócer 
reaccionario—único modo, acaso, que 
habr í a de probar que en ese bando hay 
también españoles tan desinteresados 
comoelJefd del Partido Reformista— 
ha recibido telegráficamente una de-
mostración de afecto y grati tud del 
propio Gobierno de la patria, represen-
tado para el efecto por el ministro de 
Marina. 
Pero no haya cuidado: ya la derecha, 
derechamente procediendo, como siem-
pre, no perdonará la ocasión de inter-
pretar á su antojo el proceder del gene-
ral Ba iánger , reduciendo su sentido y 
alcance á una mera fórmula oficial pa-
ra llenar el expediente, como suele 'de-
cirse, si es que no se osa afirmar que el 
Ministro ha querido borlarse delicada-
mente del conde de la Mortera. De to-
do son capaces nuestros hidalgos y jus-
ticieros adversarios. 
L * declaración hacha p^r el ilustre 
hombro público señor Silvela, muy co-
mentada por la imprenta periódica de 
la certe, ce, á no dudarlo, una de las 
notas del momento. Dijo, según h a b r á n 
visto los lectores en nuestros telegra-
mas de anoche, que se imponía una tre-
gua política, porque los soldados qae 
luchan en la isla de Cuba, sufrirán 
amargura si les llegan desde la P e n í n -
sula ecos de discordias, y sent irán con-
suelo si saben que todos unidos tienen 
fija la mirada en Cuba. 
La nobleza del móvil que ha deter-
minado la manifestación del señor Sil-
vela despréndese de la sola enunciación 
de en pensamiento, y habrá causado en 
Madrid y en el resto de la Madre Pa-
t r ia , el mismo saludable afecto que de 
fijo aquí producirá. Con todo, pregun-
tamos: ¿cómo recibirán las levantadas 
palabras del señor Silvela aquellos t#t-
pecahles españoles de esta isla que se 
pasan la vida introduciendo la discor-
dia, ante el armado enemigo de la na-
cionalidad, entre los buenos y decididos 
amantes de España , á quienes á diario 
denuestan y calumnian acusándolos, 
embozada ó descubiertamente, según 
las variaciones de KU estado patológico, 
de traidores dignos de todos los castigos? 
Una nueva desgracia se abate sobre 
nuestra patria, como si aún fueran po-
cas las que inmerecidamente la azotan 
con sus xigores. 
Una terrible inundación ha ocurrido 
en la provincia de Toledo. Las fami-
lias corren el peligro de que sus cas as 
sean derribadas. 
ENFERMOS DEL ESTOMáGO. 
Cuidado con las falsiñeaciones qne se Tienen haciendo del 
D I G E S T I V O M O J A R M E TA-
Dispepsia y gastralgia, abrios despnes de las comidas d acedías, hinchazón 6 peso a) 
yientre con poco qae se coma, digestiones lentas d penosas qne producen sueño, repugnan-
cia, marcos, dolores de vientre, vómitos biliosos y diarreas crdnicas, todalalsla sabe y 
los nuMÜcos rpcono eo qne sólo s« curan completamente, radical y pira siempre c»n el 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Cnando falta esta firma: J . Mojarrieta sobre cualquk r tnbo, será íalai-
ficado. 
Habana,Dragones entre Bayo y San Nicolás; Sarrá; Dr. Johnson; Lobé 
y Torra!bas, y todas las boticas de reputación en la isla de Cuba. 
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menos piense. 
drá constituir una seria amenaza y j te, ser sacrificado y lo fué. ¿Cómo to-
que ia guerra puede estal ar cuando j lerar que gobernase un Golmayo allí 
donde había un Porset? 
Y en efecto, el señor Porset ha sido 
nombrado Gobernador Eegional de Ma-
tanzas. E l hombre que representaba la 
suma intransigencia en aquella provin-
cia; el político apasionado, violento, 
agresivo y parcial hasta el último lími-
te; el que como secretario del comité de 
unión constitucional ha dirigido, y eje-
cutado á veces, todos los atropellos, 
todas las vejaciones, todas las injusti-
cias y todas las ofensas qne han pesado 
sobre los elementos liberales; el que 
mil veces ha dicho que aqu í no hay 
más españoles que los afiliados al par-
tido de unión constitucional; el qne 
ajusta todos sus actos á los recelos y á 
los prejuicios más absurdos, ha sido 
designado para un cargo que siempre, 
y ahora más que nunca, requiere eere-
nidad de juicio, espír i tu justiciero y 
ga ran t í a s de imparcialidad y sensatez. 
Buena obra, buena, como del señor 
' Romero Eobledo, al fin, cuya política 
TELEGRAMAS COSIERCIALES. 
Kueva-YorJc septiembre 24, 
d las 5\ de la tarde. 
Onzas enpafiolas, d $15.70. 
Centenes, á $-1.^1. 
Descnrm o papel comercial, 00 d(v., de 4} d 
5+ por ctettio. 
<Camb¡os» sobre Londres, 60 d[v. (banque-
ros), á H.§Si 
£dem sobr ^ Parí*,/>0 div. (banqueros), á 5 
francos Id*. 
Idem sobre K&mbivríro, t>0 div. (banqueros), 
Boiies registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 1M& es-t npdn. 
Centrífugas n. 10, pol. 90, costo y flete, d 
8 $ K , nominal. 
Idem, en pla/a, á 8 i . 
Beguljw d buen refino, en plaza, de 35 á 3f. 
Azdeor de miel, en plaza, 2 í á 21. 
Mielw de Cuba, en boeoyes, nosninal. 
El mercado, firme. 
VENDIDOS: 40,600 sacos de azdcar. 
Idem: 25 bocoyes de ídem. 
Manteca del Dcste, en tercerolas, de $0.17i 
d nominal. 
Parla* patent Minnesota, á$á . 10. 
AZUCARERIA, C A F E T E R I A , V I V E R E S Y VINOS. 
Acaba de recibirse una gran cantidad de barras de Fasta de Guayaba de la ESPERAN-
ZA fabricada especialmente para esta casa según lo indica su etiqueta que es superior á to-
das las hasta añora recibidas con ese nombre, pues no puede concebirse dulce mejor, según 
dicen nuestros marchantes, y se detalla i 40 centavos barra. 
Hueva rebaja de precios.---Nadie debe de surtirse de víveres y vinos de V calidad sin pri-
mero ver el catálogo que cada 15 dias repartimos y hallarán una gran economía, tenien¿o 
en cuenta que esta casa nunca ni por casualidad compra ni vende un artículo de averías, ce-
rno hacen muchos por afán de competir en precios. 
Vino tinto superior, ga r r a fón . . . . . . $1.70 
añejo, id. 2.00 
. . Navarro (abocado) id 2.50 
Navarro superior, id 2.75 
Rioja clarete, Id 3.00 
Surtido de vinos Gallego, Valdepeñas, 
Barrica, Castilla, Alella, San Vicente, 
Pladellorene, Priorato, &, &. 
Manteca chicharrón superior, lata. $2.75 
media 1.25 
cuarta 0.55 
marca "La Cubana" lata.. 3.00 
media 1.35 
cuarto 0.70 
Aceite Sevilla media lata 1.10 
cuarto lata..- 0.00 
Azúcar Cuadradillo Cárdenas @.. $ 2.20 
paquete de 1 kilg. 0.23 
Refino polvo ídem @ 1.50-
Arroz Canillas superior® 1.25 
Melocotones, ciruelas, higos " L o -
groñó" lata 0.14 
Veías de "Rocamora" paquete O . ü 
Peras Cilifornla, lata 0.30 
Vinos Moscatel, Pedro Jiménez. 
Jerez, botella 0.45 
Todos los efectos se detallan por libras al mismo precio que al por mayor, y se llevan a 
domicilio gratis. 
Carne de Membrillo 20 cts. libra. El sin rival café molido v en ^rano á 38 cts. libra. 
C1591 * O 9t; a3 25 
^ £ i n u í s i d n ( [ r m o ^ d t e de R a b e í í . 
CURA TODAS LAS ENFERMEDADES DEL PECHO Y ES UN GRAN RECONSTITUYENTE. 
g ^ S e vende en todas las Droguer ías y Boticas de la Habana, y Provincias de Cuba, Puerto-Rico y México. 
C 1417 alt 18a-23 A 
SOTT 2 5 D B S E P T I E M B R E 
i L A S 8 L O S E S T A N Q U E R O S A E R E O S . 
A L A S 9 i k í o 2o de L A V U E L T A A L MUNDO 
A LAS 10 Acto V de L A V U E L T A A L MUNDO 
E l eabado, beneficia de la primera tiple Srta. Martina 
Moreno con la zanr-jejls de grac esp*«íáca!o L A G U E . 
K B A « A í í T A . 
T E I T B O DE ALBISO. 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION POR TANDAS 8-17 
O P E R A POPULAR. 
La Empresa de este teatro, á pesar de las 
circunstancias excepcionales presentes, no 
ha vacilado en traer una Compañía de Opera, 
que llegará los primeros días de Octubre. 
¡Quiera la Providencia estorbar la 
acción de la nataraleza y librar á nues-
tra patria de nuevos y trist ísimos do-
lorest 
£1 
Este ilustrado Comandante General 
interino del Apostadero de la Habana, 
ha dirigido expresiva y atenta comu 
nicación á todas las personas que han 
concurrido al entierro de las víctimas 
del Sánchez Barcáiztegui, significándo-
les su profunda y particular grati tud, 
al mismo tiempo que la de todos los 
cuerpea de la Armada. También ha 
dirigido al Sr. Cónsul de E s p a ñ a en 
Nueva yüTk expresiva comunicación, 
rogándole h»ga presente iguales testi-
monios de reconocimiento A Mr. Ben 
nett, editor del periódico The New York 
Merald, y por último al Alcalde de la 
Habana para que h i g a conocer á esta 
sociedad en todas sus clases, su grati-
tud. 
Cámara de Comercio. 
Etfta noche, A la hora de costumbre, 
celebra reunión ordinaria la Directiva 
de esta corporación. 
E L SR. ABOCA. 
Con verdadera satisfacción hemos 
sabido que se encuentra ya fuera de 
peligro el Sr. Aroca, ayudante de cam-
po qne fué del Sr. General Delgtdo 
Parejo, ! i quien acompañaba en el iSán 
chez Barcaíztegui la noche de la ca t é s 
trofe del expresado buque. 
Real Casa de Beneficencia 
E l martes ae celebró con gran luci-
miento la inauguración del departa-
mento que en el nuevo edificio de la 
Casa de Maternidad y Beneficencia 
es tá conf agrado a talleres de los niños 
Asilados. 
l íuebtro compañero el Dr . Delfín se 
propone escribir extensamente sobre 
las nuevas instalaciones^ pero mientras 
tanto, enviamos nuestra** f^licitacio 
nes más calurosHS al Sr. Ooppinger, 
que ha visto terminada la obra en que 
tanto empeño ha puesto. 
E L SR. ARJONA. 
Sa encuentra más aliviado en su do-
lencia, aunque aquejado todavía por 
ella, nuestro ilustrado amigo el señor 
D . Emilio A i joña, Teniente Coronel de 
Estado Mayor y censor de imprenta en 
los apuntos de la guerra. 
E l establecimiento del señor García, 
I que era uno de los mejores del poblado, 
quedó completamente destruido. 
L a l inea telegráfica. 
Esta m a ñ a n a fueron cortados los hi-
los telegráficos del Gobierno y Empre-
sa del Ferrocarril de Sagua, en el kiló-
Eetro 61, tramo comprendido é n t r e l a 
Estación de Vega A l t o y Apeadero de 
Tuinicó. 
A las pocas hora quedó restablecida 
la comunicación. 
E l cap i tán P é r e z Riestra. 
Este oficial de la Guardia C iv i l , ha 
sido trasladado hoy á Colón, herido en 
una cadera, de resulta de un enouen 
tro que tuvo la fuerza á sus órdenes 
(80 hombres entre g u a n í i a s civiles y 
voiontarios) con una partida de 400 in 
dividuos, al mando de Maragás y Ber 
múdez, en el puuto couocido ^o : i as ) 
de Palma Sola, sobre el río Hanabaua. 
Loa insurgentes tuvieron grandes ba-
jas, y en su persecución ealió el Co 
mandante Mil i tar de Colón, coronel se 
ñor Molina, con una columna fuerte de 
300 hombres. 
L a tea incendiaria. 
Anoche una partida insurrecta pren-
dió fuego á los almacenes del Central 
Salvador, en el kilómetro 29 del ramal 
de la linea de Sagua á Santo Domingo 
y á medio kilómetro del puente Yabú. 
La finca «s propiedad de don Mmil io 
Cespeden, que la tenía arrendada á los 
señores Boyar y Sobrioos del comercio 
de Sagua la G. aode. 
E l s e ñ o r M a s v i l a L 
Hoy he tenido el gusto do saludar, 
en el trayecto de CatnajuHUÍ á Sagú» 
al señor don Gregorio Masvidal, Jefe 
de Comunicaciones de esta provincia, 
que se encuentra pasando revista a las 
estaciones telegráficas, donde acaban 
de instalarse aparatos de corriente de 
envió, con objeto de nodersecomunicar 
directamente con la Habana. 
El señor Masvidal ha regresado esta 
tarde á Santa Clara. 
y. n espera de sentencia. 
Hasta hoy á las once de la mañana 
no se había dictada sentencia contra el 
prisionero don Joeó Bordcza Jo rdán 
juzgado en Consejo de Guerra el naba 
do último. 
Mi^DOZA. 
DE U 6ÜERM 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POE COEREO) 
DE! RSUUBDIOS. 
Septiembre 23 de 1895. 
E n la Encruci jada. 
Entre siete y ocho de la noche de 
ayer se presentó un grupo de diez ó do-
ce negros en el establecimiento mixto 
de don José Fernández , quienes exi 
gieron la entrega de las armas que tu-
vieran en su poder el dueño y los de 
pendientes. 
E l voluntario del escuadrón del Ca-
labazar don José García , que se halla-
ba en dicho establecimiento, fué de 
«armado y herido en la cabeza con un 
machete. 
Los asaltantes después de cometer 
.grandes excesos en el establecimiento 
le prendieron foego. 
A l advertirlo los soldados del bata-
llón de Extremadura y los paisanos 
que estaban de guardia en dos fortines 
cerca del lugar de los sucesos, empoza 
i o n á hacer fuego contra los insurrec-
-tos que contestaron con varios dispa 
ros, emprendiendo la fuga por la línea 
férrea hacia unas lomas próximas. 
Las patrullas de Voluntarios salie-
ron en su persecución, pero no lograron 
darles alcance. 
De La Csperanxa. 
Septiembre 23 de 1645. 
A las once del día 20 del actual se 
presentó en la colonia Santa Ana, en 
el demolido ingenio Santa Rita, una 
partida insurrecta compueeta de cin-
cuenta hombres armados, constituyen-
do sin duda parte de las partidas lenoi 
das que manda un mejicano apellida-
do Cortina, y no Ecgalio Castillo, como 
dije a usted en una de mis correspon-
dencias anteriores, y que han retroce 
dido en la marcha que tlevííOan, pues 
á la una del d i * citado se encontraban 
en 
E l ingenio Aurel ia , 
situado ft dos tt-gnas de este pueblo, 
en número de novecientos á mil hom-
bres, cortando las comunicaciones con 
el vecino pueblo de Ranchuelo. 
En el citado ingenio estuvieron pas-
tando los caballos hasta las tres de la 
tarde, que se dirigieron á la finca San 
Oristébal, de don Pablo Diaz Perdomo, 
j donde marcharon á hacer comida, per 
noctando loa jefes eu la casa vivienda 
' de la citada tinca hasta las cuatro de 
I la mañana qu^ diiigieron con rumbo 
i d Antón Diaz, y detide allí han pasado 
[ al vecino término de San Juan de las 
¡ Yeraa, pues se dice que la noche del día 
21 estavieron en el central Pastora, de 
don Antonio Berenguer. 
Incorporados. 
Cuando llegaron al ingenio Aurelia, 
ya se les había incorporado Vicente 
Núñez, con los iodividuos con quienes 
se alzó la otra noche. También iba con 
I ellos el famoso Acebo, que se les in-
1 corporó en el ingenio Santa Resalía . 
Disparos 
i Antes de anoche a las ocho, el .fuerte 
; del Jardin hizo du^ disparos a un cbi 
no loco por no contestar el ¡alto! ¿quién 
vivet Hi>bo las carreras de costumbre^ 
; algunas casas se cerraron y las mk» 
F O L L E T I N . 101 
F O V E L A S S C E I T A EN INGLÉS 
POE 
H U G H COItfWAY. 
:Sm aoreia se halla de renta on el Almacén 
Lilbroría, Papelería é Imprenta 
L a Uodtona Poesía, 
Otiapo .135.) 
•OOHTINÚA). 
Los recientes sucesos seguían con-
fundidos en su memoria. 
—Volverá pronto, continuó. Yo he 
venido sola porque probablemente no 
tenía tiempo de esperarle. Sí, eso es, 
me faltaba tiempo, so hacia muy tar 
de. 
Ex t r aña mirada vaga en sus ojos, 
cuyas pupilas estaban extraordinaria-
mente dilatadas. La mano que Josefina 
había tomado en^re las suyas et-taba ar-
diendo. ¿S abría F rancés algo másT ¿Po-
dr ía ó aaertia darle a ganos detallesl 
—¿HH visto & mi marido, á Daniel! 
p reguntó Josefina. 
Francés la miró; como si aquella 
le recordase algo y despertase en ella 
algunas idea». 
—He visto, sí , he visto el e s j í rUu 
del mal, dijo eu vsz baja. ¿Soñaba? No 
lo té. Sí, soñaba que Alano acudió y le 
dió muerte. 
Después retiró su mano ca^i á la 
fuerza y pa'io. ¿Qué había ounr r i io l 
¿Qaó trágicos sucesos había pre^encla-
i lo IVascesT J ú r g n e s e de la angustia 
de Joeefina, cuyo único consuelo era la 
seguridad con que Fr »ii< t ^ anunciaba 
el pronto regreso de A U n o , lo cual pa 
recia indicar también qoe Daniel ha 
bia sido la víctima en el encuentro de 
aquellos doa mortales enemigos. Vol 
vióse hacia la señora Melvil , que si 
bien estaba alarmada con la conducta 
y las ex t r añas palabras de F rancés , no 
habia comprendido la alusión de Jose-
fina á su esposo. 
—Es tá enferma, dijo Josefina. No ha-
mos debido dejarla salir. 
— ¿Y cómo impedirlo! Sólo emplean-
do la fu erza hubiéramos podido dete-
nerla. 
~ l P e r o qné ha sucedido? gimió Jo-
sefina. Por lo pronto, no conviene que 
vaya sola. 
-—Eso no, yo iré con ella, exclamó la 
señora Melvil . 
Josefina prefirió esperar á fu herma-
no en la casa una ó dow nonas mAs y si 
no ae presentase i r a briscarlo en per-
sona, PÍ necesario fu^se, al pueblo cueo 
nombre le habia indicado ella mism?. 
La señora Melvii subió al piso se 
gundo y después de ponerse su abrigo 
y PU sombrero en t ró en la a Ico bu. cíe 
Francés, donde és ta ai^ibrtba de lavar 
se cara y mucos; despnés cambió de 
trpje y empezó á ehgir algunas joyas 
para podérselas al preseíi tarfe en ee 
cena. La buena 8f ñor» volvió á rogar 
le que no saüet-e aquell» no-he. 
— Sírvase V d . no insistir y DO molen-
tarme más, repuso Franueti COL acento 
permanecieron abiertas, pues ya casi 
nos vamos acostumbrando á esas alar-
mas. 
M á s disparos. 
A las diez y media de anoche se sin-
tieron dos disparos por el fuerte que 
aquí designamoH con el nombre de ó'aa 
Simón, y esta mañana ha faltado uu 
Voluntario de Caballería, que 8e toé 
a la manigua con armas y municio-
nes. 
S e ñ a l e s . 
Cada vez que se sienten tiros lo pri-
mero que se trata de averiguar es si 
los disparos han sido hechos por los 
fuertes, y si los fuertes no han hecho 
fuego, que ha sido en el campo, ê  no 
guro que al siguiente día faltan algunos 
vecinos del pueblo, pu^s está justifica Jo 
que esos tiros les nirven de avino para 
reunirse, así es qae cnaodo se oyen lo 
primero que noe d-icimostn: ¿quienes 8e 
habrán ido! 
Queda de usted afmo. amigo y s. H. 
E l Corresponsal. 
De 3. Diego del Valle . 
Septiembre 21 de 1895. 
Operaciones. 
E l resto del B i U l l ó n de Sor!*, des-
tacado en este pueblo, que había salido 
con su digno jefe el taniente coronel 
Roa S3uza, recj r r ió la demircac ióu , 
volvió en la no^he de ay^r después de 
cuatro día-í de jornada, MU haber teni-
do encuentro de ioapirnAnoia, si se tie-
ne en cuenta un ligero tirotea a su re 
greso eu el puato denominado "Coco" 
Maguara j a . 
Bu ese encuentro no ocurrió novedad 
alguna en nuestras fuerzas, ni se sabe 
* i hubo bajas en el enemigo, porque 
verdaderamente los insurrectos, en 
cuanto alcanzan a ver ias tropas, em 
prenden la fuga. 
Se practicó un minucioso reconoci-
miento en los puntos recorridos, que 
sou Maguaraya, Jobo, Guiteras y Siu 
Nombre, en los que encontraron cam-
pamentos recién abandonados, en los 
qno había carnes y otros objetos de po-
ca importancia. 
E l cape l l án del Soria. 
Este poeo'.o es tá ds enhorabuena, 
pues denpiiéf* de las gestiones del A 
yuutamiento para la concesión de uu 
enrato, ein que nada h*fa conseguido, 
thora el O dspo de la Diócesis ha ha-
bilitado al Capellán d.-.i Batallón de So-
ri i . nuestro pifticu!'r*r y consecuente 
amigo D. Guzm4n Gaerrero, para ejer 
cer en e^te pueblo la misióa de su car-
go-
Fa l l ec imien to . 
Ayer se dió Hepu tura al Moldado M i 
guel Rizo, que falleció de una gastro 
enteritis. A l entierro concurrieron el 
vecindario y la fuerza franca de servi-
cio, con sus dignos jefes y oficiales. 
Incendio. 
El 19 faé reducidi* cá enizas la her-
mosa casa del demolí lo ingenio uSan 
Rafael", por la partida del cabecilla 
Tatica Lazo. 
Sin otro particular de V d . afectísimo 
S, S. B . B . 8. M . 
E l Corresponsal* 
BÜQDE DB GüEUKA. 
Esta mañana en t ró on puerto el ora 
cero de nuestra marina de g i i r r * Con 
de de Venadito. 
De E l l m p i r c i a l de Madrid: 
Con motivo d é l a s diferentes versio-
nes que se han publicado acerosa de los 
servicios que van íi prestar los hoques 
de nuestra eseoadra q u í se encuenrran 
en la Pen ínsu la , L a Correspondencia 
dice lo signiente: 
''Con informes autorizados podemos 
asegurar á nuestros lectores que la es-
cu Adra compuesta de los acorazados 
Pelayo, Vizcaya y Almirante O^uendo y 
el crucero Marqués de la Ensennda, per 
maneoerá en las aguas ae C^diz, con-
venientemente dispuesta A marchar 
allí donde el gobierno estime oportuno 
enviarla, teniendo hoy por principal 
objeto apoyar nuestras gestiones con el 
imperio marroquí para el t o U l cum-
plimiento de los tratados de Wad-Ras 
y de Marrakebh. 
S i á pesar de las seguridades dadas 
por el gobierno del su ' t án se origina-
sen dificultades, laes u idra volvería 
A las aguas de Marruecos, pero el go-
bierno cree qn^ no será necesario, en 
E S T A ES FOLITIGi. 
PERO NO TIEMBLE, NO SE ¿L4RME USTED. 
L a p o l í t i c a m í a , l a p o l í t i c a d e J . V A L L E S , 
encierra el programa que más conviene á los intereses del público de 
la isla de Cuba. 
V E D L O . T O C A D L O . P A L P A D L O . 
•é' J - T 7 " A T . T . " F . g S S 
POR SOLO 8 PESOS PLATA, L E HACE ÜN F L U S DE CASIMIR. 
SI SEÑOR, SI, con buenos forros, corte elegante y es-
merada confección, uisr I F X J T J S s I P I B S O S FijA.a?^. 
S O Y E L M I S M O D E S I E M P R E . 
UN F L U S DE CASIMIR. SUPERIOR . . $10 P L ATA 
UN F L U S 5 E «ASIMIR DE TODOS PINTADOS $10 ID' 
T O B O E S P O R M E D I D A . 
UN F L U S DE CASIMIR, CORTE E L E G A N T E $10 P L A T A 
E S T A E S I . A M E J O R P O L I T I C A . 
UN F L U S DE D R I L BLiNCO $ 7 P L A T A 
UN F L U S DE D R I L BLANCO SATINADO . . $ 7 P L A T A 
I B S T - A . G - Z R ^ X x T O J L S J L 
hace fluses de casimir y armour francés é inglés á precios que acre-
ditan mi lema: 
MAS BARATO QUE YO, ¡¡NADIE!! 
J . V A U . E S . 
SAI i m i L 14 
i TELEFONO 1.015 
ZfcsTOT A . Sata, casa cuenta con el mas completo surtido ae ro< 
pa hecha, tanto de caballero como de niño. 
U 1578 alt 6i 20 S; 
t»l qne dfjí» confasa á la s» fio ra MH-
v i ' . J t m r * « n «nng. , - I# h í í l . i . h»n w l o 
tD ;>qu»;i!<m tériUÍI orv 
FraDCds ii«da dijo H! ver qae su coto 
pañer» tomaba ablento á su lado eu el 
coche. 
Llegado que hubo éste al teatro, pa-
só Francas ráp idamente por IR. puerta 
ceetinada á loe artistas, seguida de la 
señora Melvii que sólo en consw'eración 
á> las extraordiuariae circunstaucias se 
parmitió cruzar el umbral de aquella 
puerta. 
SI primero en saludar á la artista fué 
el emprefiúrio. 
—Biec sabía yo qae llegaría usted á 
tiempo y que no me pondría en tan 
grave compromiso,—dijo regocijado y 
como si acabase de escapar a uu grave 
peligre. 
—¿Por q a é TÍO había de venir?—repu-
so Francés cou IJ* ina\ or naturalidad, y 
dirigiéndose en scgniihi ^ la habitación 
que lo ehtab.i reservada. 
Oontentlí-imo el emnresario, se apre-
suró á notifi jar la l ^ g d * de la Fran 
cini A la otra tip'e que estaba ya dis 
puett* á sustituir á la ausente canta-
triz. 
El empr^aii»» noabaiba de pasar un 
tusto ma ú cute; la víspera hebía 
ido 6 cana de U »iti-r,a para cousultir 
la sobrti vanos p a ñ i ulare* y allí lo ha 
bían enterad'- de t>n raifMioBa decapa 
ricíón. 
8n a larm» «umentó grandemente el 
sábado, peí o hatfa t i 4I¡:EO momento 
conservó la esperanz * de ver aparecer 
: a Francés , gqnj HiompreSH había distiu 
guiJo por ou eainota obstírvtincia dd 
sua contratos y su gran consideración 
por los intereses de sus empresarios y 
por el público. 
Sólo á úl t ima hora contrató condicio-
nalmente les servicios de otra artista, 
deplorando aquel malhadado contra-
tiempo precisamente en la función inau-
gural. Grande fué, pues, su alegría 
cuando vió aparecer á la aplaudida ar-
tista. 
—De buena he escapado,—se dijo.— 
No nos hubieran dado á todos mala sil 
ba, á pesar de mis excusas y apelado 
nes á la indulgencia del público. 
fii rostro de Francés le había pareci-
do algo pálido y no habia tenido tiem-
po de preguntarle por eu salud, pero 
atr ibuyó su aspecto á la natural emo-
ción dei momento y en caso de indispo-
sición pueo toda su confianza en la gran 
fortaleza que por regla general demues 
tran los artistas en la e8cena,aun cuan 
do sufran gruves dolencias físicas. E l 
pelig?o principal había pasado. Oyó, 
pues^cou grau placer los primeros com 
pases de la sinfonía. 
Entre tanto Francés y la señora Mel-
vi l hab ían llegado al cuarto de aquélla, 
donde su hábil doncella lo tenía todo 
preparado, hasta el último detalle. Qae 
daba poco tiemjx) disponible y la don-
cella lo aprovechó lo mejor posible, no 
sin notar el silencio de la artista, cuyas 
! fraees bondadosas la animaban usual 
mente en su trabajo. También observó 
el aspe:io preocupado de su s^ñftra y 
su fair* ae animación, peroro a t r i b u y ó 
todo á la escasez de tiempo y á la pr i -
sa inusitada con que ella misma se veía 
obligada áproceder . Acababa depren-
der el últ imo alfiler cuando llamaron á 
Francés para salir á la escena. Dejó el 
cuarto sin un ademán n i una palabra, y 
momentos después oía la señora Mel-
vi l la tempestad de aplausos cou que e l 
público saludaba su presencia. 
Oantóbase aquella noche E l Trova-
dor, ese modelo de armonía unido á utí 
argumento absurdo que el público ol-
vida para no oir más que las cadencias 
dulcisimas de aquella música inmortal. 
La preciosa ópera era juego de niñoe 
para la Francini, que en los últimos do-
ce meses la había cantado muchas ve-
cea y se sabía de memoria cada compáe 
CE d i palabra del libretto, cada ademán 
de los que debían acompañar al canto 
de la tiple. Y miectras estuvo en lae 
tablas, convertida en la amante ó infor-
tunada Leonor, pareció recobrar 1» 
comp'eta posesión de sí misma y se dió 
perfectamente cuenta de que se hallaba 
ante el público, por más que ent ró en 
escena y salió d<3 ella maquinaímente, 
como en sueños. 
A l terminar el primer acto era evi-
dente qne la Francini vería confirma-
dos sus triunfos de la temporada ante 
rior. 
fSe continmrd.j 
Au á la* noticias qae tiene del esta-
fdZde uae8tro8 asuotoa en aqael país. 
hn* cruceros Isabel I I y Aí/o»-
7T taarcharán á Puerto Rico, don-
DO tenemos, al presente, n ingún 
baqae de gnerra. 
¿ envío de dichos cruceros obedece, 
en primar lug^r, ^ cubrir aqa^lla defi 
c ie in i* / a t-iciiicar lau comunicacio 
nest-fi3ia|e8 do la isla, y en segundo 
término, a la conveniencia de cenerai-
toados c^m* de Oab i algunos barcos 
aa3en IÜ lla^ür,o oportnno puedan re-
forzarla división naval de la grande 
A.DtiH»« 
para ningün otro puerto de Améri 
paealdiáíi l)Qqaasde g u í r r a españoles 
por ahora, pee* de loqueen el porve 
«¡r oonrra u*da puede adnlantarse. 
En la república Argentina tenemos 
boy un baque de ganrra muy pequeño, 
e\ 'Temerauo, y como quiera qne en 
jqaellas costas hemos tenido casi siem-
pre barcos de mayor importancia, se 
^3 posible que el señor ministro de 
¿arina ordenase, en cuanto se lo per-
pir ni las circunstancias, el envío de 
QO crucero a aquel país. 
actualmente se hacen reparaciones 
QXiel Marqués de la JSmenada, $ eatk 
(joroplt^aníio su armamento el A¡mi 
rante Oqum io para reunirse á la escua-
¿r»e<iOáiiz y completarla en cuanto 
ge haüen listos." 
H A C I E N D A . 
Kombrando a D. Juan Solís y Ber-
dola oftciai tercero de la Intervención 
General del Encado y declarando ce-
sante á D. Santiago López, que desem-
pefiaba dicho cargo. 
Xotubraudo a D. Gabriel Anduaga 
oficial cuarto Vibta de la Aduana de 
esta capital. 
E L T I E M P O 
Bl ilustrado P. Gangoiti, Director 
del Observatorio Meteorológico del 
Eeal üclegio de Be 'én, nos favorece 
oon los siguieutetj cablegramas y tele 
gramas: 
Habana, 25 de Septiembre ) 
de 1895. { 
8 B. m. B. 761.80, viento B. brisa, des 
pej ado. 
Oablegramas recibidos de la OAmara 
de Oomercm, lodnstria y Navegación: 
P. Gangoiti.—Habana. 
Santiago de (Juba, septiembre 24. 
7m., B.,29 04, N m , en parte cu-
bierto. 
I d . 25. 7 m., B. 29.97, calma, en p ir-
te cubierto. 
St. Thomas septiembre 21. 
7 m. B . 29 98, B. lluvia fuerte y con-
tinua. 
I d . 25 . -7 m., B . 30.30, E N E . cubierto. 
Barbada septiembre 24. 
7 m. B. , 30,00, calma, en parte cu-
bierto. 
I d . 25 . -7 m. B. 30 03, c^lma, despa-
jado. 
Martinica septiembre 24:. 
7 m. B . 762,25, N E . en parte cubierto. 
I d . 25 . -7 ro., B . 70150, ENE. , en 
parte cubierto. 
NECROLOGIA 
Leemos en La Tierra Gallega: 
"Herida de improviso por rápida y trai-
dora enfermedad, ha fallecido en esta capi-
tal la señorita doña Concepción Arana, her-
mana política de nuestro respetable amigo 
y paisano el Doctor don José Novo y Gar-
cía. 
Uuidoa á esa familia por los vínculos de 
una antigua y sincera amistad, que estre-
charon dorante los primeros meses de nues-
tra residencia en la Habana atenciones y 
cariños que por la ocasión en que nos fue-
ron dispensados no hemos de olvidar nunca, 
la muerte de la señorita de Arana es para 
nosotros una desgracia inmensa. 
Joven, hermosa, elegante, dotada de una 
inteligencia clarísima, de una vivacidad in-
comparable, da una gracia extremada, de 
una sensibilidad exquisita, realizaba nues-
tra amiga el arquetipo de la belleza plásti-
ca y moral, en e! que se compendiaba y re-
sumía todo cuanto hay de poético, de lumi-
noso y soñador en la mujer cubana. 
Dolorosa siempre la desaparición en las 
eternas sombras de un ser que por BUS ex-
cepcionales dotes constituye el encanto de 
un hogar y la delicia de cuantos le conocie-
ron y trataron, lo es más, mucho más, cuan-
do el que desaparece se lleva consigo todo 
un porvenir de dicha y renuncia á las ado-
raciones de aquellos que la habían erigí-
do en su corazón religioso é inextinguible 
culto. 
En la hermosa joven que acaba de bajar 
al sepulcro, nosotros hemos perdido una 
amiga por la que sentíamos el santo ímor 
de hermano. 
Poroso no han de extrañar los suyos, 
doña Irene Arana de Novo, D. Salvador, 
don José y don Alberto, ni sus sobrinitos y 
demás parientes, que en estos momentos de 
terrible angustia, no les enviemos una sola 
palabra de consuelo. Es que no la tenemos; 
es que ante la inmensa catástrofe que aca-
ba de entristecer la casa que fué nuestra, 
no sabemos más que sentir y llorar, como 
ellos sienten y lloran esa existencia que cae 
en lo más florido de su juventud, en la edad 
de los dulces ensueños, cuando el bajel en 
que se mecía sobro los mares de la ilusión, 
llegaba enguirnaldado al puerto de la espe-
ranza." 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración General de Comunicaciones: 
P. Gangoiti.—Habana. 
Oienfuegos septiembre 22. 
3 301 , B. 29 93, ENE. , cubierto, las 
nubes bajan corren del B. 
I d . 23 . -7 m., B . 29.95, ENE. , despe-
jado. 
P. Oruz. 
R <fía de Sagua, septiembre 23. 
8 m., B 761.1, E., fresquito, partes de 
cielo cubierta» 5, mar llana, lluvia 10 
m. m. 
I d . 24 . -7 m., B . 761 8, SE. fiólo, par 
tes de cielo cubiertas 5, mar llana. 
Matansas, septiembre 23. 
4 t., B. 758 25, N . flyjo, ante» brisote 
y cbubiscos del B., mar picada. 
Buhigas. 
Eemedios, septiembre 24. 
8'P. B 761 2lc»lm»-. VÍ»!O cirroso den-
no uvvigoutti al W N W . , hato solar 
débil, cielo cubierto. 
Estrada. 
Ha fallecido en Santiago el notab le 
escritor y poeta D. Remigio Oaula. 
Su muerte ha producido honda im-
presión en Santiago, donde era muy 
apreciado por sus excelentes cualida-
des. 
Ha fallecido en Z iragoza el gen eral 
de división de la escala de reserva don 
Manuel Oatalán y Pazos. 
Era un bravo mili tar .y un soldado 
lealísimo del Rey. 
CORREO EXTRANJERO. 
F R A N C I A 
LAS GRANOOS MANIOBRAS MILITARES 
París, 8 de septiembre—HAU comenzado 
hoy en los muutea Fanciilea, cerca de loa 
Boegos, las grandes maniobras do otoño, 
en las que toman parte el 5o, 0°, 7o y 8? 
cuerpos de ejército, que representan un 
efectivo de cerca de 120,000 hombres. 
Las maniobras se realizan en mayor es-
cala que en los años precedentes. 
El presidente Faure llegó á Langrea la 
noche última, asistiendo en laudó á las 
operaciones del día. Iba acompañado del 
general Zurlinden, ministro de la Guerra; 
y del general Dragomiroff, representante 
especial del ejército ruso. 
El Presidente do la república debía asis-
tir solamente el dia 19 á la revista de Mi-
recourt, que clausurará las maniobras; pe-
ro su amor por el ejército, que se ha ma-
nifestado en multitud de ocasiones, lo ha 
decidido á seguir todas las maniobras, 
mandadas por los generales J amont y D e 
Negrier. 
A L E M A N I A . 
VISITA BKGIA. 
Stettin 9 de septiembre.—A las cuatro 
menos cuarto llegaron á ésta el emperador 
Francisco José de Austria, el rey Alberto 
de Sajonia y los príncipes Leopoldo y Ar-
nulfo de Baviera. 
El emperador besó al jefe de la casa de 
Hapsburgo y al rey de Sajonia dos veces, 
haciendo todos desde la estación una en-
trada brillante en la ciudad. 
Por la noche se iluminó la población en 
honor de los visitantes, que recorrieron el 
rio Oder á bordo del yate Fríed, siendo 
victoreados desde loa buques que allí se 
encontraban. 
Desde por la mañana se prepararon el 
octavo y noveno cuerpos de ejército para 
un simulacro que terminó por una brillan-
te carga de caballería apoyada por los ca-
ñones. 
Presenciaron las maniobras, el empera-
dor y sus huéspedes y siguiólas operaciones 
á cabaUo, eotre otras personas, el agrega-
do militar de la embajada de los Eátados 
Cuidos, capitán Evans. Un globo cautivo 
dominaba el simulacro. 
ZL OBJETO DE LA VISITA. 
Créese que más que visita de cumpli-
miento, la entrevista es un medio de afir-
mar la política de ambos imperios en vista 
de futuros acontecimientos, expresados 
más de una vez por el príncipe de Blamarck 
con respecto á Rusia. 
LAS MANIOBRAS MILITARES 
Berlín 10 de septiembre—Va las manio-
bras do Stettin ha llamado la atención la 
marcha forzada de las tropas del general 
Waldersee, que dió la victoria á las fuerzas 
del Xorte contra las del Sur, mandadas 
por el emperador, cuyo hecho ha desagra-
do á éste. 
LOS SOCIALISTAS 
Ha sido detenido Mr. Baudman, director 
de la Gaceta del Pueblo de Tollow, por ha-
ber reproducido los articuloe publicados 
por el Vortcaerts sobre las fiestas conme • 
morativas de Sedan. 
CONVERSIÓN DE LA DEUDA. 
El ministro de Hacienda ha resuelto con-
vertir en tres por ciento los actuales em-
préstitos del 4 por ciento. Créese que esta 
operación indica un largo período de pa^. 
[S iGUEN LAS MANIOBRAS. 
Stettin 11 de septiembre.—"EX ejército del 
Sur, mandado por el emperador en perso-
na, derrotó al del Norte en las maniobras 
de hoy, después de cinco horas de combate, 
rechazándolo más allá del ferrocarril de 
Smagerow. 
Statiin 12 de septiembre.—B.oy continua-
ron las maniobras militares. El ejército del 
Norte, mandado por el emperador en per-
sona, se apoderó por asalto de las alturas 
de Sparenfelde. El tercer cuerpo trató de 
envolver al segundo, pero se lo impidieron 
ias fuertes posiciones que éste ocupaba. 
Durante las operaciones reventó un globo 
cautivo á seiscientos metros de altura, el 
oficial que lo dirigía se rompió una pierna 
en la caída, sufriendo además heridas gra-
ves. Asistieron á las maniobras tres oficia-
les franceses vestidos de paisanos. 
El emperador Francisco José salió hoy 
para Viona, siendo despedido cordial men-
te en la estación por el emperador Guiller-
mo. 
Berlín 15 de septiembre.—Elógi&nse las 
cualidades que ha desplegado como táctico 
el general, conde de Waldersee, en las ma-
niobras de Stettin y se cree que será uno 
de los que dirijan los ejércitos alemanes en 
paso de guerra. El emperador le escribió 
felicitándole por su conducta y anuncián-
dole que había sido ascendido á feld-ma-
riscal. 
Las tropas maniobraron bien, pero se 
les hizo moverse con exceso, ocurriendo 
muchos casos de insolación. La impedi-
menta es demasiado pesada y las lanzas 
de la caballería se consideran inútiles para 
una campaña. 
CONTRA LSS SOCIALISTAS 
Berlín 13 de septiembre.—El gobierno ha 
decidido expulsar del país á todos loa so-
cialistas extranjeros. 
Predícese el advenimiento de una dicta-
dura militar. 
Berlín 14 de septiembre.—El gobierno 
presentará en el próximo Reichstag leyes 
contra los socialistas. Se ha detenido á 
varios directores de periódicos socialistas, 
secuestrado las ediciones de otros y acusan 
do á algunos de aquellos del delito de lesa 
majestad. 
La prensa en general, condena el movi 
miento, pues dice tenderá á reprimir la 11 
bertad de toda ella, sin acallar la socialis-
ta, qne se considerará como una víctima 
R U S I A . 
E L CZAR. 
Berlín 14 de íeptiembre.—Dicen de San 
Petersburgo que el Czar se encierra en un 
aislamiento casi completo. Atribúyese el 
hecho al estado delicado de su esposa y al 
malestar ocasionado por la agitación nihi-
lista. 
La dirección de los asuntos del Estado 
corre á cargo de su madre, la Czarina 
viuda, ocupándose él únicamente de dar 
audiencia á sus ministros y á los represen-
tantes extranjeros. 
V A a i í E l i l A M O D E L O 
C O N I N S P E C C I O I T M E D I C A 
Q T j m T A D E L O X J H D E S E U E L V E D A D O 
F R E N T E A L JUEGO D E PELOTA. 
T I B L I B I F O I S r O JSTTJIM:. 5 5 5 . 
El dntño de este tan acreditado eMablo el primero en BU elaae, tiene el gaita de participar á ms ntune-
rosoe favorecedores qne acaba de recibir una nueva partida de harmoií«lmas vacas procadentai de Paerto 
Príncipe, y de rasa americana, las que le permiten ampliar el expendio de leche qua puede analizarse á 
cnalqnier.i hora. 
Para facilidad del público se llene montado un carrito adecu\do con botijas esmaltadas para el servi-
cio á domicilio de la sin rival lecha al precio de 25 cts. plata el litro sin espuma. 
TaCibiéa se sirve á 20 cts et litro de leche con espuma vista ordeñar. 
Se responde á pureza y coiidiciones higiénicas 
10Í51 ait a8-5 
Loe vómitos, acedías, ardores, 
mapettncia, pesadez, sgua de 
boo», biiiw, dolores de estómago, 
c inlur» y espalda, etc., desspa 
recen al sigoiente de usar la 
E l 
mmm 
desterrando en breves d ías las DISPEP-
81 AS, G A S T R A L G I A S y C A T A R R O GAS-
TRICO, como toda clase de D I A R R E A S cró-
nicas y malas digestiones. 
Concediendo seis meses de licencia al pri-
mer teniente D. Juan Francoli. 
Aprobando nombramienso de sargento en 
favor de D. Manuel Regato Irlas. 
ISBCABO' IGMáBIO. 
Plata del caño español:—So cotizaba 
á las once del día: 10 | á 10.} descuento. 
Los centenos en las casa» de cambio 
se pagaban á $ 5.SG y por cantidades 
á Í 5 . d 7 
CROHICA' GENERAL 
Esta mañana entraron en paerto los 
vapores Ciudad Condal, de l í a e v a 
York; Mascotte, de Tampa y Gayo Hue-
so, y Saratoga, de Yeracruz. 
H a tomado posesión de la Adminis-
t ración de la Aduana de Oienfuegos el 
Sr. D . Diego Muñoz Henares. 
Vent.H: Siirrá, Lobé, JohnsoaySan Miguel 10». Precio. $1.50 caja, 
Av4H 
E l vapor americano Vigilancia ha lle-
gado á Nueva York á las dos de la ma-
ñ a n a de hoy. 
k r i c i o s Sanitarios Municipales. 
Desinfecciones verificadas el dia 23 por 
a Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 
r e g i s t r o " c i m . . 
CAPITANÍA G E N E R A L . 
Aprobando varias propuuestas de oficiales 
para varios cuerpos de voluntarios. 
Aprobando el aumento del personal de la 
plantilla en la Subinspecclón de infantería 
con un teniente coronel, un comandante 
seis capitanes. 
Concediendo empleo de segundo teniente 
de la reserva al sargento de Sanidad D. Sa-
turnino Arroyo. 
Trasladando Reales órdenes que conceden 
retiro al teniente coronel D. Saturnino J i 
ménez, comandante D. Enrique Suriano : 
capitán D. Manuel González. 
Con relación de recompensas concedidas 
por la acción del Caimito. 
Remitiendo á los Centros y dependencias 
militares el Boletín Oficial número 26 de 20 
del actual. 
VOLUNTARIOS. 
Cursando al Capitán General propuestas 
de los primeros y segundos tenientes para 
el batallón de Sagaa la Grande. 
Id. id. de id. para la Compañía de las 
Minas. 
Id. instancia del segando teniente D. Juan 
Giral, en que solicita quedar de Volunta 
rio. 
Disponiendo la baja del capellán D. Do-
mingo Romeu Aguayo, por haber fallecido. 
Concediendo la baja al sargento D. Juan 
Reyes Caballero. 
Aprobando nombramiento de sargento en 
favor de D. Eduardo Rey Avanayomas, con 
destino al batallón de Caibarién. 
Concediendo pase de Cuerpo á don Fran 
cisco Caro, D. Juan Rodríguez, D. Francis 
co Hevia, D. Aurelio García, D. Javier Vio 
ta, D. Edelmiro Ramos. D. Joaquín Díaz, 
D. Ramón Bao, D. José Setién, D. Jenaro 
Rodríguez, D. Antonio Castro, D. Francis-
co Vigll, D. José Quirós, D. Joaquín Váz-
quez, D. Fructuoso Rodríguez y D. Antonio 
Comas. 
Id. licencia para la Península á D. Ga-
briel Rodríguez, D. Juan Arias y D. Arturo 
Esturo. 
Cursando al Capitán General propuesta 
de primer teniente para el Estado Mayor 
Id. id. de segundo para el batallón de la 
genieros y el de Sagua la Grande. 
Id. id. de comandante para el batallón 
de Guanabacoa. 
Id. de primero y segundo teniente para el 
Escuadrón de Consolación del Xorte. 
Consultando la baja del segundo teniente 







Doña Emilia Valdés Vega, hija legítima 

















Den Juan Sabatés, Lérida, blanco, 21 
años, soltero, Hospital Militar. Fiebre ama-
rilla. 
Don Francisco Faba, León, b lauco, 24 
años, soltero, H. Militar. Asma. 
Don Dionisio Llana, Falencia, blanco, 45 
años, casado, Hospital Militar. Tumor del 
hígado. 
Dulce María Martínez, Habana, negra, 
10 días, Aguila número 242. Téta no in-
fantil. 
Doña María Macla, Lugo, blanca, 24 
años, casada. Aguila número 138. Fiebre 
amarilla. 
Valentín Campo, Habana, negro, 60 a-
ños, soltero, Corrales número 96. Endocar 
ditis. 
GUADALUPE 
Don Javier Francisco Larrañeta, Haba 
na, blanco, 7 meses, San Miguel 81. Hidro-
cefalia. 
PILAR. 
Zacarías Murga, Puerto Príncipe, negro, 
33 años, soltero, Salud número 150. Tuber-
culosis. 
María del Carmen Lavlelle, Matanzas, 
mestiza, 4 meses, Virtudes número 148, 
Eclampsia. 
Mariana Estrada. Africa, negra, 93 años, 
soltera. Reina número 149. Arterio escle-
rosis. 
Doña Josefa Brito, Habana, blanca, 41 
años, soltera, Gervasio número 132. Es clo-
rosis. 
Juana del Corral, Habana, negra, 29 a 
ños, soltera, Zanja número 68. Tubercu 
losis. 
Don Juan Antonio Acosta, Canarias, 
blanco, 19 años, soltero, San Lázaro. Tu-
berculosis. 
Don Victorio Rodríguez, Oviedo, blanco, 
16 años, Q. Garcinl. Fiebre amarilla. 
Don Pedro Toretz, Habana, blanca, 3 
años, Marina 26. Albumlnarla. 
CERRO. 
Don José André, Cantón, blanco, 77 a-
fios, soltero. La Misericordia. Tisis pul-
monar. 
Don Santiago Benitez, Sancti Spíritus, 
blanco, 72 años, viudo, Asilo Desampara-
dos. Nefritis mixta. 
Don Santiago Guerra Arenclbia, Habana, 
blanco, 6 y medio añas, Municipio 5. Ne-
fritis intestinal. 
Doña Dolores Anselma Fernández. Cala-
bazar, blanca, 2 y medio años, C. del L i -
yanó. Encefalitis aguda. 
Don Manuel Cal Fojo, Coruña, blanco, 
52 años, viudo, San Ramón número 5. Es-
clerosis. 
Don Agustín Huesca Pareja, blanco, Ma-
drid, 86 años, casado. La Purísima Fiebre 
amarilla. 
R E S U M E N . 
Nacimientos , . 3 
Matr imonios . . . . . . . . . . . . 0 
Defunciones . . . . 21 
nes recaen todas las sospechas, y en el pa • 
tío, al lado del tabique, se encontró un 
bo de hierro con el que parece hicieron 
agujero. 
HURTOS 
Ha sido detenida la morena Adriana Val-
dés, vecina de Bomba, 30, per acusarla D. 
José Hevia Martínez, vecino de Condesa, 
27, del hurto de tres pesetas plata y una 
fracción del billete número 11,749, del pró-
ximo sorteo. 
X7n moreno desconocido arrebató al 
ciego billetero don Andrés Díaz González, 
varias fracciones de billete de lotería del 
próximo sorteo. 
—A don Juan Sebastián y Marqués, ve-
cino de Som 3 ruelos, 6, le hurtaron de su 
habitación un saco y un chaleco, que con-
tenían 10 ceatenes, un luis y onza y media 
en oro, ignorando quién sea el autor. 
—D. Agustín Puente Montero, vecino de 
Velázquez, 9, acusa á don Juan Padilla 
Montero, vecino de la estancia de Govau-
tes, en la calle de la Reforma, Jesús del 
Monte, de haberle hurtado una chiva; ma • 
nifestando Padilla que la chiva la detavo 
y la entregó en la Alcaldía del barrio, por 
haberla encontrado en su finca haciéadDle 
daño en los sembrados, y qae Puents, en 
unión de dos individuos más, habla aluna-
do su morada, amenazándolo de muerte 
con un revólver. 
LESION LEVE 
En la Casa de socorros de la 3' Damir-
cación fué curado don Nicolás Cabrera y 
García, tripulante de la goleta el Jovm 
Marcelino, de una herida incisa en el m u -
lo izquierao, que se ocasionó casualmnta 
con una hacha al estar trabajando coa s-
11a. 
QUEMADURAS LEVES 
Al querer coger un jarro, que con cifé 
caliente, estaba sobre una mesa, sufrió que-
maduras de primero y segundo grado, en la 
cara, y de la qne fué curado en la Casa de 
Socorros de la Cuarta Demarcación, el me-
nor pardo Victoriano Pruna, vecino de 
Monte 282. 
HERIDA LEVE 
El vecino de la calle de Plñera, número 
2, en el Cerro, don Juan Santiago Valdés, 
fué reconocido en la Casa de Socorros de la 
Cuarta Demarción, de una herida contusa 
en el pie derecho, que se causó casualmen-
te, hallándose trabajando y caerle encima 
del citado pie una piedra de mármol. Pre-
senta síntomas traumáticos. 
CIRCULADOS 
Los celadores de San Nicolás y Colón de-
tuvieron, respectivamente, á dos individuos 
circulados. 
C K L n E N D E S C U B I E R T O 
Con noticias confidenciales que tuvo el 
celador de Cárdenas, de que D. Urbano 
Bravo y Quintana, que apareció como sui-
cidado en la mañana del dia 15 del corrien-
te en la fonda "La Unión", calle del Coronel 
Verdugo esquinaá Calvo, había sido asesi-
nado, procedió á practicar diligencias en 
exclarecimieuto del hecho acompañado del 
cabo de serenos D. Miguel Jiménez y el bri-
gada Municipal don Antonio Flores. 
Pudo averiguar que el expresado Quintana 
llegó á la fonda referida el dia 14 del pre-
sente mes, que fué á cambiar un lais á la 
bodega de D. Ramón González que se halla 
enfrente y allí dijo Quintana, que tenía más 
de 40; al llegar á la fonda se puso á con-
tar cierta cantidad de dinero de oro y 
plata á presencia del pardo Felipe García 
[a] "Matanzas" y del encargado de la fon-
da, D. Angel Rueda; que al oscurecer vol-
vió Quintana á la fonda con la morena Ma-
ría Luisa Valdés, conocida por Altagcacla, 
que á altas horas de la noche fué el p irdo 
Felipe al expresado establecimiento abrién-
dole la puerca el encargado Rueda y que 
una vez dentro dicho pardo Felipe, oe di-
rigió á la habitación donde dormía Bravo 
exigiéndole, revólver en mano, el dine-
ro que tuviere, y como se resistieseQainUna 
y quisiera dar vocea de auxilio, Felipe le 
disparó en la misma cama, entrándole la 
bala por la sien, qne le produjo la muerte 
en el acto; le hizo otro disparo por debajo 
de la barba; Altagracla salió inmalíata-
mente para la calle en dirección á ÍU casa 
con la ropa llenado sangre; dlcíéndoleáuna 
vecina de la cuartería en que vive ' mírame 
como vengo; el sinvergüenza do Fellpo ha 
matado á na hombre ponióndoio el ro/ólver 
en la mano y cubriéndole con una fraza-
da." 
Han sido detenidos, el referido pardo 
Felipe D. Angel Rueda y Qaij ano, laam ire-
nas María Luisa Valdés [a] Alragracla; 
Margarita Ponce, Olaya Saav..i ira. y .i'iá-
tico Valentía Casañae, y remitidos á la Cár-
cel y puestos á difposición del Sr. JII-ÍÍ de 
Instrucción. 
EN LIBERTAD 
En Matanzas han sido puestos en lilor -ad 
doña Isabel Acosta y Domiuguez, don 
Mariano Roque Pozo, don Justo Pérez L i -
ma y D. Ventura Guas Planell, deteaídos 
como cómplices del asesinato y snicldio de 
doña Concepción Avila y Cardonell y Ion 
Rafael Gavi'án y Andux, por eer en al>Jo-
luto inocentas de ese hecho. 
Crónica de Policía. 
ROBO DE DINERO Y PRENDAS 
Al celador de San Leopoldo participó D. 
Ramón Fernández Santiesteban, vecino de 
Escobar y Belascoaín, y encargado de la 
bodega que allí existe, que había encontra-
do abierta una de las puertas del estableci-
miento en la madrugada del 24, á pesar de 
haberlas dejado todas perfectamente ce-
rradas; que notó también al levantarse qne 
al tabique qne da al fondo de la casa y que 
se comunica con el solar que está al lado, 
y del que es asimismo encargado, le falta-
ban varios ladrillos, dejando un hueco, por 
donde podría entrar una persona; que 
practicado un registro, resultó que la car-
peta que tiene colocada en la trastienda 
estaba violentada y que de ella le faltaba 
una cajita que contenía doscientos y pico 
de pesos y un reloj, sospechando fueran los 
auteres los pardos Jenaro Valdés y Serapio 
Rodríguez, inquilinos del mencionado solar. 
Fueron detenidos los acusados, sobre qtüe-
Mk É ¡Mis mm. 
Nlra, k del Buen Socorro 
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DS AR-
TESANOS DE LA HABANA. 
HAbiáadose inspendido el domingo por frita ¿9 nú-
mero de seQores asociados, la Junta General ar'raor-
dicaria convocad* para ese día, se cita nnavi mente 
para el jasTes 28 del corriente, & Ia3 siete de U n >cho 
en los salones del ''Ceut-o Asturiano,'' con objeto do 
dar cuenta del resaltado de las gestiones rtalixidas 
respecto al socio D. Carlos Granda. 
Dada la importancia del asunto motiro de esta t 
Junta me atrevo á recomendar á todos la mis pun-
tual asistencia. 
Habana 23 de Septiembre de 1$9.'>.—Ram̂ a Girj , 
Secretario. 
Orden del dia:—IV Lectura dal acta de la Junta 
General anterior. 
2? Resultado de las eestiones llevadas i cibo en 
el asunto de D. Carlos Granda. 
3? Asuntos generales. 
11198 la-25 l i 26 
CENTRO m m m 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
SECRETARIA. 
Esta Secoión, con la aprobación de la Juita Di-
rectiva, a3ord5 que el reparto de premios y apertura 
de curso escoUr del año de 1895 á 1896 se efíotáe el 
domngo 29 del corriente á las ocho de la nooho, ts-
niendo en cuenta que el acto se concretará laica 7 
exclusivamente al referido reparto de premio], prei -
eludiendo de la velada lírico-litsrari \ que se roafr 
efectuando en aúos anteriores. 
La Sección confía en que los señores asecialoi j 
alumnos honraran dicho solemne y trascondanti! 
acto con su asistencia. 
Habana 24 de septiembre do Pie Jaaco díl 
Pandal. C1589 5*-2i 
JOIM DE Ü immm. 
EPIGRAMA. 
A un mal prsd ic ídor . 
Dijiste coatra el peinado 
mil cosas enardecido, 
contra las de ancho vestido 
y las de estrecho calzado. 
Por eso algnao ha notado 
t u sermón de mny severo; 
pero qae se engaña infiero; 
porqac ulvidaudo t n oficio, 
sólo la v i r tud y el vicio 
te dejaete ea el tintero. 
GASPAR MBLCHOR DE JOVELLANOS. 
reconoció ya en su obra, en la que no 
había ni í b r e s ni Jessy. 
Afortunadamente la filosofía le ayu-
dó, sugiriéndole la idea trascendental 
de que Jessr no servía para nada. 
Se agarró á esta verdad, tanto más 
EÓUdaments cuanto que era necesaria 
á la economía de su obra. 
Un día qne meditaba sobrd ésto, ha-
lló á Jessy ensartando en la librería una 
aguja ante la ventana en que estaban 
los claveles. Le p regun tó lo que quería 
coser. 
Jessy le respondió: 
—¿"So sabes, tío Bog, que las golon 
drinae se han idcf 
Bogus no sabía nada de eso, pues no 
decían nada sobre ta l apunto ni Painio 
ni Yicena. 
Jessy continuó: 
— K a t 
— ¿ K a t ? - g r i t ó Bagos.—¡Esta n i i l t 
Ls 
leabel un 
muy célebre bajo el nombre ue Bof/üst 
por un Tratado de ¡es eneres humanes, 
que radie conocía. Bogus, que traba 
jaba t n ó' hacía veinticinco años no ha 
Todas las íamiiias deben tener en su tocador 
AGUA D E a U Í I V A , 
AGUA D E V E R B E N A 
Y B A Y RUM 
-A. S O O S Ü s T T - ^ ' V O S X Í I T K / O . 
Vasel ina perfumada, á 26 centavos pomo. 
El AQÜA DE QUINA es un precioso tónico para el cabello, lo arariza y conserra. 
El AGUA DE VERüENA y BAY RUM son de na aroma delicioso y se recomiendan para el b&Eo y 
el aseo de los ni&oa y las señoras, cuando por cualquier causa ao puedan usar agua. Una rez que se pruebe 
de seguro le» guetará r las recomendarán. 
La VAShLINA PERFUMADA es mejor que las pomadas que se usan para el cabello: se uto está bas-
ante generalizado, y en los Estados-Unidos se nace uso diario de este articulo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas las perfumerías, boticas, sederías y barberías. 
Depósitos: Farmacia L a Oriental, Reina 14B; Farmacia y Drognerít 
21 Amparo, deA. Castells y C*. Empedrado 24, 26 y 28. 
O U95 alt 9i-3 S 
de una ventana, tenía nada menos que 
diez volúmenes en folio. 
E l primero trataba del error de na 
cer, principio de todos los otros. Sa 
veían en los siguientea los errores de 
les niños y de las niñas , de los adoles-
centt'S, de los hjmbroa maduros, de los 
viejos y los de las personas de diver-
sas profesiones, tales como los hom-
bres de estado, vendedores, soldados, 
cocineros, publicistas, &. , & . 
Loa últimos volúmenes, aún imper-
fectos, comprendían los errores de la 
Eepública, que resultan de todos los 
errores indiviutuales y profesionales. Y 
ta l era el encadet ís miento de kieas ea 
esta bella obra, que no se pedia quitar 
una página sin destruir el resto. 
Las demostraciones salían unas de 
otras, retultando ciertamente de la úl-
tima que ei mal es la esencia de la v i -
da, y que si la vida es una cantidad, 
se puede afirmar, con una precisión 
matemática, que hay tanto mal como 
vida ecbre la tierra. 
Bogns no habia cometido el error de 
casarse. Vivía en su casita coa una vie-
j a aya, Ihimada Kat , es decir, Óatal iua, 
y á quien llamaba Oiausentina, porque 
era de Southampton. 
La hermana del filósofo, de un espí 
r i t a menos trascendental que el de su 
hermano, había , de error en error, ama-
do á un vendedor de paños de la Oity, 
se habia casado con dicho vendedor y 
dado al mundo nna niña llamada Jes-
sy. 
Su último error habia sido morirse 
después de diez años de matrimonio, 
cansando así la muerte del vendedor de 
paños, que no pudo sobreviviría. 
Bogas recogió en su casa á la huer-
fanita por caridad, y también con la 
esperanza de que le so ministraría un 
buen ejemplar de los errores infanti-
les. 
La niña tenía entonces seis años. 
Durante los ocho primeros dias que 
estuvo en casa del doctor, lloró y no 
dijo nada. L a mañana del noveno di-
jo á Bogui-: 
—He visto á mamá: estaba toda ves-
tida de blanco: tenía liares en aa plie-
gue de sa traje; las ha derramado so 
bre mi lecho; pero no las he hallado al 
despertar. Dame las flores de mamá. 
Bog notó este erroi; f t ro reconoció 
en el comentario que hizo, que era un 
error inocente y aigo gracioso. 
Algún tiempo desj-uén, J e í s y dijo á 
Bog: 
¡Tío Bog, eres viejo y feo, pero te 
quiero mucho; tienes que quererme 
también. 
Bog cogió la pluma; pero reconocien-
do, después de alguna rtflexión, que 
no tenía ya aspecto joven, y que no ha-
bía sido nanea bello, dejó de anotar las 
palabras de la niña. Solamente dijo: 
—¿Y por qué te he de querer, Jessjf 
—Porque soy pequeña. 
—¿Es cierto—se preguntó Bog—es 
cierto que hay necesidad de querer á 
ios niños! Puede ser, porque en verdad, 
tienen gran necesidad de que se Ies 
quiera. Por ese lado se puede excusar 
ei común error de las madres que dan 
á sus hijos su leche y su amor. E-i un 
capítulo de mi tratado, que hay que 
revisar. 
E i día de su santo por la mañana , el 
doctor, al entraren la sala donde es 
taban BUS libros y sus papeles, á que 
llamaba sa librería, sintió buen olor, y 
vió no pote de claveles sobre el borde 
de la ventana. Eran tres flores, pero 
tres flores escarlata, que la luz acari-
ciaba gozosamente. Todo reía en la doc-
ta salá: el viejo eillóa de tapicería; la 
mesa de nogal; los viejos lomos de los 
libracos reían con su forro leonado, 
con sus pergaminos y en piel de marra-
na. Bogus se puso como ellos á sonreír. 
Jtssy le dijo abrazándolo: 
—Mira, tío Bcg, mirH; allí está el cie-
lo—y mostraba, a t ravés de loa vidrios 
laminados de plomo, el azul ligero del 
aire—y más abajo es tá la tierra—y 
mostraba el bote de claveles—y entre 
los dof, los gruesos libros negros, el in 
flerno. 
Lós gruesos libros negros eran pre-
cit»amonte los diez tomos del Tratado 
de les errores human-:*, colocados en el 
hueco de )a ventana. 
E^to error de Jessy recordó al doctor 
su obr>», qne descuidaba hacía algúa 
tiempo, para pasearse por las calles y 
los parques con EU fiobrina. La niña 
descubría en estos mil coyas agrada-
bles, hadÓQdo^ela^ al propio tiempo 
descubrir á Bogus, quien no había 
nauta becado la nariz fuera de sos l i -
bros. 
. Reabr ió sus manuscritos; pero no se 
tina! 
—Kat me dijo ayer: las golondrinas 
han partido es:e año más pronto que 
de costumbre; esto nos anuncia un ia 
vierno precoz y riguroso. K a t me lo ha 
he visto á mamá con un 
con una Üareola en ¡ 03 ca 
belloe; eólo que no llevaba flores como la 
otra vez. Me ha dicho: "Jessy, saca del 
cofre la hopalanda forrada del tío Bog, 
y recósela; está en mal estado." Me he 
despertado, y en seguida he sacado la 
hopalanda del cofrr; como está toda 
rota en muchos sitios, voy á recoserla. 
Vino el invierno, y faó tnl como lo 
habían predicho las goíondrinaa. Bo 
gus, envuelto en su hopalanda, con 
los pies cerca d é l a chimenea, t ra tab i 
de enmendar ciertos capítulos de su 
tratado. Pero cala vez que llegiba a 
conciliar sus nuevas experiencias con 
ta teoría del mal universal, Jessy em 
brollaba sus ideas, trayendo una copa 
de buena cerveza ó mostrándole sus 
ojos y sus sonrisas. 
Guando volvió el verano, dieron tio 
y fiobrina paseos por los campos. 
Jessy t ra ía hierbas, qae ambos clasi 
Acaban por la noche según sus propie 
dades. Mostraba ella en esos paseos un 
espíri tu justo, un alma encantadora. 
Una noche, estendiendo sobre la me 
sa las hierbas cogidas durante el día, 
le dijo á Bogas: 
—Ahora, t io Bog, conozco por sus 
nombres todas las plantas que me has 
enseñado. Estas son las qae curan, y 
estas las que consuelan. Qalero guar-
darlas para reconocerlas siempre y pa-
ra que las reconozcan otro«. Necesito 
un libro grueso paraqua se sequen en 
tre sus hojas. 
—Toma éste—dijo Bog. 
Y le dió el tomo primero del Trat ado 
de U s errores humanos. 
Guando el volumen tuvo una planta 
en cada hoja, tomaroo el tigiaieute, y 
en tres veranos la obra inaefttrá del 
doctor quedó completamente converti-
da en herbario. 
ANATOLIO FEANCE. 
IOTAS i m m . 
Anoche el beneficio del aplaudido f e 
ñor cómico y excelente actor, Sr. D . 
nuel Areu. 
La función hizo pasar al público un 
buen rato. 
Y al beneficiado otro, aún mejor, pues-
to que aquella tuvo dos grandes encan-
tos: mucha concurrencia y mucha ani-
mación. 
La novedad de la noche fué el señor 
Area, por un instante, Sr. Areuini , se 
reveló como director de orquesta, upsa 
que después de todo, no tiene nada de 
extraño, puesto que aquí se improvisan, 
á tal punto, que se ha hecho necesario 
dividirlos en dos clases, á saber: direc-
tores de orquesta, los unos, y los otros 
dirigidos de orquesta. 
Ignoro si el Sr. Arenini pertenece á 
los primeros ó á los segandop; pero lo 
que sí puedo asegurar es que, con t»u 
gran melena, su gran casaca, su gran 
condecoración y su gran batuta, dirigió 
con energía, con valor, y gran segó 
ridad, la sinfonía de la Oiovanna Z)' A r 
co, deVerdi . F u é cou tal motivo cate-
brado, y se le hizo repetir el segundo 
tiempo. 
De todo ello me alegro. 
« 
• * 
E l programa de la función de hoy, 
repartido anoche en Albisu, que es el de 
la función de Area, paro al róvós, tiene 
casi, casi una vara de largo, como que 
trae con caracteres gordos el euuacio 
de la Opera Popular, el repeitorio que 
ha de llevarse a la escena, que dicho 
sea de paso, es muy bello, y ei personal 
de la Gompañía que ya conoce el pú-
blico. 
Mucho promete cou este mot ivó la 
Empresa, pero como que ella ha queda-
do siempre bien con el público, y los ea 
crificios que ha hecho y hace, eat Vo muv 
á la vista, hay que creer lo que dice. E: 
público, pues, tiene que prestarle BU 
apoyo. Por mi parte lo deseo muy bue 
na sueste. 
« 
He aquí el pequeño diálogo que pes-
qué anoche. La razón que en ó'. se ale 
ga será, si se quiere, de las de pie dd 
banco; pero no dejará por eso de traer 
disgustos á la empresa, e?.a y otras mu-
chas. 
— j Y qué piensa V d . hacer por las 
noches, amigo mío, así que lo pongan 
en la puerta de la calle? 
—Qué han de ponerme ea niugnua 
parte, hombre! üonmigo no reza esa dis 
posición. Hace la friolera do veinte 
años qae entro porque sí; porconsí 
guíente, tengo derecho propio. 
— Y qué me dice V d . de ios demásT 
- Q u e cada cual tendrá, por el estilo 
de la mia, BU tabla do salvación. De-
sengáñese Vd . , esto mismo pasa todos 




Segúu se me dice, han llegado á esta 
capital la Sra. Amelia Méndez y el te-
nor Sr. Barrera. Sean bien venidos 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
ECHAR LA LLAVE.—Nos consta qne 
la Comisión que enciende en las mati-
nées que se han venido celebrando en 
la Playa de Marianao, piensa cerrar la 
serie dyl presenta vorano cou una que 
se anuncia para el entranto domingo y 
á cuya fiesta asis t i rán todas las señori-
sas que so han ocupado en distribuir 
los billetes y que f jrmau la Gomisión 
de l i o íor. 
E l primoroso ab mico regalado por 
el Sr. Garranza para que se rifa entre 
las damas que asistan á la "mi i inée de 
despedida", se exhibo actualmente en 
la vidriera exterior de "La Especial", 
calle del Obispo 99. 
Ainda malí : eleonooido joven, aficio-
nado á ía pintura, D . Sintiago Rossió 
ha ofrecido dar reaten al abaniaoocouel 
mouugrama de la señorita agraciada 
por la suerte. ¿A. quién tocara tan ar-
tístico regalo? 
Se ruega á loa concurrentes que to 
men el tren que sale de GOUÍ II ^ á las 12 
del dia, por que siendo ahora las tardes 
cortas, la matinée tiene que acabarse á 
las 4 | , y de ese ino.lo ee p o l r á bailar 
durante tres horas, qaa corren ráp idas 
como los momentos de placorts hen 
dos. 
En una palabra, la Gicrieta l u ñ r á 
engalanada con guirnaldati de ramajes 
y ti iref; la cantina, bien provista, no 
saqueará al prójinK; Valenzuela se pro 
pone agotar su repertorio de danzas y 
valsef; y se repar t i rán á las bailadoras 
unos carnets elegantísimos. 
Se advierte á loa rwpíín y á los ba 
cherolds que, como ú'tiiuo baile de la 
temperada, ue r e c o g e r á n los billetes en 
ia Glorieta. 
PROTECCIÓN Á LOS PÁJ XROS.—Dic^ 
un periódico francés qne l>* Gonfereneia 
internacional reunida en París para tra-
tar de los mááioá de prntr jer eficpzmen-
te á los páj^rof», ha a ordado ere- r una 
ley iEternacional pan» qun loa pajeros 
útiles, es decir, los inaectívoros lo 
HOU c ^ i todos los pequeños del oampo), 
disfruten en lo isucbsivo de nna protec-
ción absoluta, á tenor de las bíisee s i -
guientee: quedará prohibido matarlos 
en cualquier época y de cualquier ma-
nera que sea y destruir sos nidos, hue 
vos y crias; prohibirá tamt.iéa cazarlos 
con lazos, ligas, etc., y te impedirá ía 
venta de sus nidos, huevos y crias. 
Se publicará una lista extensa de los 
pájaros declarados útiles para la agri-
cultura y también de los declarados per-
judiciales. 
EN ALBISU.—La Gompañía de Opera 
Popular que dentro de breves diasem 
pozará eua tareas en el alegre teatro de 
D. Jul ián Azcue, se propone ofrecer con 
la debida piopiedad en dcoracionef», 
atrezo y vestuario, junto con los spar 
titos en castellano que mencionamos es-
ta nu^ nana, los italianos Mignon, Car 
men, La Africana, E l Trovador, Los R u 
gonotes. La Favor i t i , Rlgoleto, L u c í i 
de- Lammermovr, Lucrecia Sorgia y otroB 
machoe de los m^j.iros maebtrusde I ta-
l i i v Francia. 
Véase el elenco d^ la Gorapañío: Pri-
mera tiple dramarica; Mata. Angelina 
Gaj ; tiple ligera, Luisa FontF; contral-
to, Enriqueta Massoni; primer tenor, 
Pedro Síitorr*; primer barítono, Pedro 
Ventur*; primeros bajos, Juan Gil R^y, 
Elíseo O ivera; director do escena Pa-
b'o F c i r a i i ; maestro dirtetor, Güe'.fo 
Mazzi. Los precios serán reducidos, ú 
se tiene en cuenta lo costoso del espec-
táculo. 
Guante á la función que ha combina-
do para hoy, miércoles, la Gompañía de 
Zarzuela, diremos que se compone de 
¡a hnmorada-lírico bufa Xo« Uatinque 
ros Aéreos (estrenada en Madrid por 
el inolvidable ohirigotero D . Francisco 
Arden'ne) y los actos segundo y terce-
ro de la obra titulada La Vuelta al 
Mundo. 
OBQDKSTA OHIGINAL. — Hace algu-
nos días—escribe La Aurora de Ma 
tanzas—que recorren nuestras calles 
dos artistas, guatemaltaco uno y viz 
caino el otro; el primero toca vaiios 
instrumentos á la perfección, y el se-
gundo, que es lo raro, arranca día una 
lata de las que sirven para aceite de 
carbón, souiics admirablet», ejecutan-
do piezas de verdadero mérito, imitan-
do á la perfección, y á uu misaio tiem-
po, varios instrumentos. Estos popu-
lares a-ristas son dígaos do oírse y se 
prestan tocar á domicilio. 
ALBUM DSL HOGAR.—Acusamos 
recibo del número 15 de este ar t ís t ico 
seraafl'irio, correspoudieato al sábado 
21 del presente mes. Adorna su plana 
de honor el retrato de la señorita Es-
peranza Mag^z. También traeel del co-
nocido capi tán de infantería D . Eduar 
do González Peña . Gon gusto reprodu 
cimos de dicho número las siguientes 
líneas: 
^Gertámen art ís t ico. Dedicando su 
producto á una úti l obra de caridad, 
e\ Album del E i g a r abr i rá en sus co-
lumnas un Certamen Artístico con 4 
premios á los vencedores. 
S^ admiten cuantos trabajos nos en-
víen de pintura., escultura, dibujo, la-
bores, etc., y se expondrán al público 
en las vidrieras de un acreditado esta-
blecimiento esta capital. 
En este Certamen podrán tomr-r pr-.r-
te loa habitantes úe toda la Isla, cual 
quiera que eea su edad, sexo y natu 
raleza. 
M u / p r o n t o publicaremos las reglas 
á que habrán de someterse Jas perso 
ñas que eu é! deséea tomar parte. 
Tenemos la seguridad de que este 
Certamen, no sólo por servir de estímu-
lo á nuestros artistas de uno y otro 
sexo, sino por el noble fin .4 que lo he-
mos de dedicar, habrá de obtener eu 
el público una favorable acogida. 
Tal espera délos nobles y humanita 
rios sentimientos del pueblo de Cuba, 
— La Em presa." 
Felicitamos al Album del Hogar por 
la idea de llevar á cabu entre nosotros, 
un Certamen, cuso éxito ef tornos segu-
ros ha de t>er bastante notable. 
ESPECTACULOS. 
TBATUO DE ALBISU . Uomp^nfa do 
Zarzuela. — Función por tandas.- A 
las 8: [JOS Estanqueros Aéreos —A. las 
9: Acto segundo <le La Vuelta al Mun 
do.—A las 10: Tercer acto de la misma 
zsrzuela. 
TEATRO DE IRIJOA.—Gompañía de 
Bufos.—i?/ Chiflado y E l Conde del Ma-
rníírfn.—Go»rachas al final d«i cada j u -
guete. 
MXPORIOIÓK Ia£P?¡R.TA.L. - - AntU?..i 
contadur ía ¿e l Teatro de IfoéML Vie-
tas nuevas: La guerra f¡e Oriente. Pai 
sajes de Cuba, Manzanilla, Boyamo, 
Puerto Príncipe y Nuevitds. El Pandes 
irián toca e i el - H On d. espera, de 6 á 
11. todas las noches. 
PARQUE DE ÜOLÓN.—Estrélla Gi-
ratoria. Todos los días, de 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
1 
L I S LAGRIMAS» 
Gomo el amor en la vida 
Así las lágrimas eon. 
Del sentimiento medida 
Y sangre del corazón. 
No brotan del pecho frío 
Es un don que no es del suelo; 
Llorar no puede el impío 
Las lágr imas son del cielo. 
Son las voces del amor 
Guando ha perdido la calma. 
Vencido por el dolor 
Purificación del alma. 
E l llanto de la inocencia 
Revocar ha conseguido 
Del mismo Dios la sentencia 
A una lágrima rendido! 
En fin, del llanto es la risa 
Que no es eterno el quebranto, 
Pero al hombre Dios avisa 
Que el de la risa es el llanto. 
E l Marqués de Heredia. 
La imprenta, como institución, es ia 
lengua deJ mundo, la luz que i umiua 
la cootiencia, la escuela donde se con-





Para evitar la calvicío 
D i estos consejos el Hulls Journal 
o f Health: 
' No hay cosa que sea más dañina al 
caballo de toda señora ó niña que el 
mojarle todos los dia^; sin embargo, 
puede hacerse cou impunidad, ei des-
pués de ello se sigue un tratamiento a-
decuado. 
El mojarse la cabellera diariamente 
ocasiona la calvicie; y á meno-i que He 
seque bien antes de peinarse, le da rá 
nn olor ofensivo. 
Pu de tina niña mojarse la cabeza 
con toda confianza, con tal que deA-
puós ia seque bien, humedeciéudoaeia 
con un poco de alcohol y secándola 
perfectamente. 
E l alcohol evita la caída del pelo, y 
nna vez evaporado, deja la cabeza com-
pletamente seca, pudiéndose así peinar 
con facilidad. 
Es casi seguro que todo aquel que 
tiene demasiada caspa, mu^ pronto 
queda calvo. 
LaK personas que deseeu conservar 
sn cabellera deben darle la misma a-
teoción y tener con ella el minino cui-
dado que se tiene con cualquiera otra 
posesión valiosa. 
Guando haya mucha caspa, un trata-
miento especial es necesario, y éáte se 
debe repetir dos ó tres veces por sema-
na. Además , después que se haya es-
carmenado el pelo, es necesario pasar-
j ee un peine asentador, á et*to debe se-
! guir el baño de agua caliente con jabón 
i de Gastilla. 
I Por último, enjuagarse en agua qui-
i tado el frío, ha^ta que haya decapare 
. cido toda traza de jabón. 
YAPÜBES-CORREO« PUAM'KSI* 
3&jo contrato posta l co^x el Cfrobieivs: o 
f r a n c é s . 
Para Veraerna directo. 
Saldrá p&ra diebu puerto iobr» et 3 14 Oc-
bre al rapor fr&noós 
L A NORMANDIE 
CAPTAN DELONí'LE 
AdtoltA ourga & flete j ptu^eroi. 
TsrlfM muy redaoidu cou conocinjltuatos d)reeu> 
part tadu loa oind&do* imp<r tantea de Fruida. 
Lo» señorea empleados y miutarea ohceudr&c grak 
roat̂ Jat eo rujar por r ' 
11255 
Mtt. Unoa. 
8 24 8a £4 
m 
M S E G U N D O B E L V E R . 
F I E B R E S EN GENERAL. 
F I E B R E A MARILL4. A todat hora». Coasnla-
don 63 —Taléf-mo 1032 11101 alt 17-23 
I G L E S I A D E P A U L A . 
E ' jaovet 26 tendrá Isgar ia mina nieiiBaai de Ntra. 
Sra. del S. C. de Jesáa La celebrará un R. P. Car-
melita D2BC9lzo. 11159 21-25 l»-2í 
CLUB VElOCiPEDICO. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presideote y por acuer.ío de l a 
Directiva, se cita á todos los socios de «stt Club p a -
ra la Juats general que ha de celebrarse el dia 28 
del aelnal, á las doce, en la calle de O'Reilly n. 74, 
con objeto de tratar de la dinoluciáu de'. Clnb. 
Habana aeptiembre 23 de 1895.—Secundino Bailes. 
1115G 24-24 21-25 
Escalopes ie jamón al tomate. 
Se cortan rebanadas un pooo grue-
saa de uu jamón, colocíindolas ea «guft 
fria, ai es salado aqué ' ; despuén se a-
plastan y se arreglan y cinco minutos 
antes de servirloa se sal tearán ligera-
mente por los dos lados, quitándoles I» 
manteca y poniendo en su lugar toma-
te que tendremos f i i to , en el que ee 
rehogará por algunos minutoF; sirvién-
dolos en corona con el centro. 
RECAUDACION D E L ABBITRIO D E A-uuocioa y letreros. Inquisidor 21 —ivieo á loe Sras industriales y comisionistas que por un mélico 
precio pueden anunciar por lao calles y esquitias sua 
productos y manufacturas, atí como también en las 
ruaeuas de la Unión y Comercio. 
10974 06 19 86 19 
C E R R O 
Se alquilan hermosas y frescas habiticiocei aitas j 
bejis etn balcón á la calle y eLtrt.di indeptndiente 
á todas horas, con f gaa, bafio ytrrto el Bervfcio nece-
sario: sus precios sou los altos á $3-50 cada uno y los 
bajos á $2: hiy mucho orden y mucho aseo: eu la ci-
lio de Ato .li'. n. 8 á una cuadra déla calzada del Ce-
rro. Especialidad para los recién llagados de Euro-
pa por no dar en esta casa !a eufermedid de fiebre 
amarilla. 10918 aU 4a-19 4d 19 
L I N D A S N O V E L A D 
Se daa á leer á docnicilio, pagando $1 al mes y de-
lar $2 en f >ndo: para elegir hay más de mil tüulos. 
SUad n. 23. librería La Ci.ucia. 
C 1584 4i-23 
G I R O S os muí 
aiRO D E L E T R A S 
CUBA Ñ U S . 48, 
E N T R B O B I S P O T O B R A P I A 
c 1156 ice? Ji 
A l pasar un entierro par la calle^ 
pregunta una seuorn. 
—¿Sabe uéted quién es el difuntol 
—Un abogado. 
—¡Y va tan calladt! 
CHARADA. 
Tres dos prima igüfú á todo 
h a r á quien acentoa camouj 
es tercia igual ó primera 
y las dos valen por madre, 
segunda es igual á once, 
para aquel que se percate 
de que, escrita con mayúsculas 
eso justo es lo qne vale. 
Y todo, para mí, tiene 






A la charada anterior: Andrea. 
A la adivinanza: Granada. 
A l jeroglífico anterior: dele estrellado, 
tiempo variado; y luna cereada. tierra mo' 
jada. 
SJD̂ HD1t, fifí) " TWftpio ñ9>:* Hterm* " WcJ.^ ^ 
